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于 DR 所具有的优点，经过 70 多年的发展，在全球的资本
市场中已有 ADR、GDR、IDR 等诸多品种，从而使之成为
一种全球性的融资工具。 
所谓 CDR（China Depository Receipt），是指在中国上
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